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dont on retrouve la description détaillée dans 
d'autres bons manuels; enfin, les finalités de 
la fonction et les indicateurs de mesure de la 
performance. Chaque partie de l'ouvrage et 
les chapitres qu'il contient se greffent sur ces 
quatre grandes composantes: ce qui en fait un 
volume d'une lecture facile surtout pour ceux 
qui veulent s'initier à ce champ de connais-
sances et de pratiques administratives. Cha-
que chapitre débute avec un rappel du modèle 
initial et situe le sujet qui sera traité au con-
fluent des interdépendances entre l'activité en 
question et les variables externes ou internes 
qui l'influencent. 
Les références à la fin de chaque chapitre 
portent sur tous les points abordés et elles 
sont abondantes et à jour, tellement que la 
qualité principale de cette réédition est juste-
L'évolution des systèmes de travail dans 
l'économie moderne, Paris, Éditions 
du CNRS, 1981, 287 pp., ISBN 
2-222-02935-X. 
Ce volume comprend les Actes d'un Col-
loque organisé par le CEREQ à l'occasion de 
ses dix ans d'existence. Cinq thèmes y ont été 
développés. Économie et systèmes de travail: 
le travail et les performances économiques 
des entreprises et des nations; Technologie et 
systèmes de travail: évolution du travail face 
au développement des technologies; Systèmes 
de travail et localisation des emplois: les mo-
difications dans les répartitions sectorielles et 
territoriales des emplois; Population et systè-
ment ce répertoire bibliographique qui peut, 
si on possède bien la langue anglaise, épar-
gner un nombre considérable d'heures de 
recherches à ceux qui veulent étudier plus en 
profondeur chacun des points abordés. Je 
m'en voudrais aussi de ne pas signaler la mul-
titude des comparaisons faites entre le 
Canada et les États-Unis tout au long de cet 
ouvrage et la bibliographie en tient également 
compte. C'est donc à regret que je dois cons-
tater le décès vraiment prématuré de Bill, 
mais je sais qu'il laisse entre les mains de tous 




mes de travail: les transformations de la po-
pulation active et leurs rapports avec l'évolu-
tion du travail; La modernisation des forma-
tions: des nouveaux objectifs pour la forma-
tion professionnelle. 
Comme les organisateurs du Colloque 
ont fait appel aux meilleurs spécialistes de 
France tant pour présenter les thèmes que 
pour les discuter, ce document dresse un ta-
bleau fort intéressant en même temps que ré-
vélateur de l'évolution récente des recherches 
socio-économiques en matière d'emploi. 
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Université Laval 
